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RESUMEN  
  
Este trabajo propone reestructurar en base al sistema SAP R3 y su integración con una plataforma 
B2B, los procesos de compras nacionales y servicios en una empresa industrial en la ciudad de 
Arequipa para dar mayor agilidad a su gestión logística. Se busca reducir los retrasos en 
mantenimientos y ejecución de proyectos, imputables a la demora en la atención de requerimientos 
que finalmente tienen un impacto negativo en las utilidades de la empresa  
Inicialmente se muestra un análisis estratégico de la organización objeto de estudio definiendo el 
enfoque a seguir para estar alineados a la visión, misión y objetivos que persigue la empresa. 
Posteriormente se detalla el análisis de la situación actual, explicando cómo es que se llevan a 
cabo los procesos y las falencias que presentan, hasta qué punto se utiliza el sistema SAP R3, 
cuáles son las percepciones de los usuarios sobre el departamento de logística y estadísticas 
actuales sobre los procesos. Luego se proponen las mejoras para todos los procedimientos 
definidos que implican cambios en la secuencia de actividades, eliminación de actividades y 
nuevas labores a realizar en el sistema SAP y en el portal B2mining.com (plataforma B2B). Se 
proponen indicadores que permitirán realizar un seguimiento adecuado a las mejoras propuestas 
en este trabajo     
Se realizó un análisis costo-beneficio de la propuesta dando resultados económicos positivos. Se 
identificó que la implementación de esta propuesta ayudaría a reducir costos ocultos como rotación 
de personal, deserción de proveedores y pérdidas monetarias por faltas éticas de los colaboradores 
y ayudaría a brindar mayor agilidad a los procesos logísticos, eliminar la burocracia y mejor la  
capacidad de respuesta ante emergencias  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
ABSTRACT  
  
This paper proposes restructuring, based on the SAP R3 system and its integration with a B2B 
platform, national procurement processes and services in an industrial company in the city of 
Arequipa to give flexibility to logistics management. It seeks to reduce delays in project 
implementations and maintenance attributable to the delays in the attention of requirements that 
ultimately have a negative impact on earnings of the company  
Initially we show a strategic review of the organization under study defining the approach we will 
follow to be aligned with the vision, mission and objectives of the company. Later, the analysis of 
the current situation is detailed, explaining how the processes are carried out processes and 
shortcomings, how much the SAP R3 system is used, the perception of users about the logistics 
department and statistics about current. Improvements for all procedures are defined, that involve 
changes in the sequence of activities, eliminating activities and new tasks to perform in the SAP 
system and the portal B2mining.com (B2B platform). Indicators that will allow proper monitoring 
of the improvements detailed in this paper are proposed  
A cost-benefit analysis of the proposal showing positive economic results was performed. It was 
identified that the implementation of this proposal would help reduce hidden costs such as staff 
turnover, defection of suppliers and monetary losses due to ethical misconduct by employees and 
would help provide more agility to logistics processes, eliminate bureaucracy and better 
responsiveness in case of emergencies  
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